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LAMPIRAN 
1. Sertifikat Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Slip Penarikan Bagi Hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. Brosur KSPS BMT Logam Mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PANDUAN WAWANCARA 
Pewawancara : Tiar Bachroni 
Narasumber  : Bapak Agus Suryono (Manager Operasional KSPS BMT Logam  
  Mulia) 
 
Pertanyaan : 
1. Akad apa yang digunakan dalam Simpanan Berjangka di KSPS Logam 
Mulia? 
2. Bukti apa yang dipakai sebagai pertanda dilakukannya akad Simpanan 
Berjangka? 
3. Berapa jangka waktu simpanan yang ditawarkan KSPS kepada calon 
nasabah? 
4. Berapa bagi hasil yang didapat anggota terhadap uang yang disimpan? 
5. Bagaimana Proses pembuatan / pemerolehan tabungan (Warkat) simpanan 
berjangka di KSPS Logam mulia?  
6. Bagaimana praktik dan penentuan Bagi hasil simpanan berjangka di KSPS 
Logam mulia? 
7. Bagaimana pihak KSPS Logam Mulia menjaga Transparansi kepada 
nasabah? 
 
Mengetahui, 
Narasumber 
  
Agus Suryono, S. Ag 
Manajer Operasional 
 
 
 
Hasil Wawancara dengan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT 
Logam Mulia Klambu Grobogan 
1. Akad yang dipakai oleh KSPS BMT Logam Mulia untuk produk Simpanan 
Berjangka menggunakan akad Mudharabah. 
2. Koperasi memberikan warkat simpanan berjangka kepada anggota yang 
memakai produk simpanan berjangka sebagai bukti, jadi dari warkat itu 
anggota dan koperasi mengetahui jumlah dana simpanan dan jangka 
waktunya. 
3. Koperasi memberikan 2 variasi jangka waktu, yaitu enam bulan dan dua 
belas bulan. 
4. Bagi hasil yang diterima oleh anggota bervariasi tergantung dari jangka 
watu yang dipilih, jika jangka waktu 6 bulan, maka koperasi akan 
memberikan bagi hasil 1% dari dana deposito. Jika anggota memilih 12 
bulan maka anggota menerima bagi hasil 1.2% dari dana deposito. 
5. Berikut tata cara pembuatan warkat simpanan berjangka (rekening simpanan 
berjangka syariah) di KSPS BMT Logam Mulia: 
 Mengisi slip pembukaan rekening 
 Menyerahkan KTP atau surat pengenal lainnya yang sudah disahkan oleh 
pemerintah setempat sebanyak 2 lembar. 
 Menyerahkan modal yang akan disimpan minimal Rp. 1.000.000,- (satu 
juta rupiah) dan berbentuk tunai. 
 Memilih jangka waktu yang diinginkan, mau 6 bulan atau 12 bulan. 
 Teller menjelaskan bagi hasil yang akan diterima sehingga terjadi 
kesepakatan. 
 Teller memberikan warkat simpanan berjangka. 
6. Sistem pemasaran di KSPS Logam Mulia menggunakan jemput bola, 
marketing menemui langsung calon anggota, biasanya target utama adalah 
para pedagang di pasar tradisional. Marketing menawarkan produk 
simpanan berjangka dan menjelaskan apa apa tentang simpanan berjangka 
termasuk bagi hasil. Jika calon anggota memilih jangka waktu 6 bulan maka 
marketing memberikan penawaran 0.9% terjadilah tawar menawar hingga 
mencapai batas yanag disepakati. Dalam bagi hasil koperasi memberikan 
batas 1% untuk 6 bulan dan 1.2% bulan untuk 12 bulan. Bagi hasil diberikan 
tiap bulan. 
7.  Anggota tidak membatasi modalnya mau diputar untuk usaha apa yang 
jelas anggota menerima bagi hasil tiap bulan dan uangnya tidak berkurang. 
Namun, Koperasi tetap menjelaskan bahwa modal anggota di putar untuk 
produk pembiayaan di Koperasi tersebut. Jadi masih modal yang diputar 
masih dalam ranah syariah. 
 
Mengetahui, 
Narasumber 
 
 
Agus Suryono, S.Ag 
Manager Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panduan Wawancara dengan Anggota Koperasi Logam Mulia  
Kec. Klambu, Kab. Grobogan 
 Narasumber : Ibu Masriatun (Anggota pengguna produk Simpanan Berjangka ) 
Pertanyaan: 
1. Apakah Ibu memakai Produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam 
Mulia? 
2. Mengapa memilih Produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam 
Mulia? Apa kelebihannya? 
3. Akad apa yang digunakan dalam produk tersebut? 
4. Berapa Bagi hasil yang diperoleh dari produk tersebut? 
5. Apakah Pihak Koperasi memberitahukan laporan pengelolaan dana 
Simpanan berjangka? 
6. Ketika Ibu mengambil dana simpanan berjangka sebelum memasuki masa 
jatuh jempo, apakah ibu dikenai penalti? 
 
Jawaban / Hasil Wawancara : 
1. Iya, saya memakai produk simpanan berjangka di KSPS BMT Logam 
Mulia dengan jangka waktu 6 bulan 
2. Karena dengan produk tersebut bagi hasil yang diterima relative lebih 
besar dari tabungan yang lain. 
3. Akad bagi hasil mudharabah 
4. Setiap bulan saya menerima bagi hasil 1% dari dana yang dijadikan modal 
deposito hingga jatuh tempo. 
5. Pihak koperasi tidak memberitahukan laporan hasil pengelolaan modal 
deposito. 
6. Iya, jika mengambil dana simpanan berjangka sebelum jatuh tempo, maka 
anggota akan dikenai penalty berupa denda. 
 
  Mengetahui, 
  Narasumber 
 
 
   Masriatun 
   Anggota KSPS BMT Logam Mulia 
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